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隐元 1654 年初到东瀛， 活动仍被限制在长
崎一带，但到他真正深入江户腹地，获得幕府任






























在初到长崎的 1654-1659 年的 5 年间，隐元的弘
法之路可谓波折重重，而其最终成功，很大程度
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父 ， 年少隐元 4 岁 。 法皇在日本庆长十六年
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二○一七年 第十期
四代。 没想到法皇竟成了龙溪唯一的嗣法弟子，




























普照国师封号。 此后，在每隔 50 年的隐元忌日，
日本皇室给隐元追加封号成为了惯例。 迄今为
止，日本皇室六次赐予隐元封号，即大光普照国
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魅力。 作为费隐通容座下的临济宗法脉第 32 代
正统 [53]，隐元曾在应对日僧瑶林质疑 《复示瑶林
善人》[54]中说：“自东来此土，迄今十载，专行济北
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但只是名色而已 。 甚至钵盂作酒器 ， 可不哀
哉？！” [64]隐元禅风本就提倡严持戒律、重视僧众
威仪；针对日本佛教界的堕落糜烂，他更以大力



















编 》等流传于世 ；木庵弟子铁眼道光 ，集资主持
《大藏经》的雕印工作，以明万历年间的《嘉兴藏》
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